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I15
El conegut malacolec de Nica, comandant Caziot, en carta diri-
gida at President de nostra Societat, en primer d'Abril darrer, fa
referencia al treball que's publica, en el nombre de Maig del any pas-
sat, sobre l'Helix nemoralis; per to que he cregut molt interessant
donar-n'he compte, transcribint el trot corresponent de dita carta.
Diu axis: «J'ai d'abord pris connaissance de sa note malacologique
portant (Bull. n.° 5 de Maig 1913) simplifications de l'h. nemoralis.
Je le prie de se raporter an Bulletin n.° I de Riviera scientiphique»,
(Naturalistes de Nice), pour constater que nous avons emis sensible-
ment les memes idees an sujet de cette vieille espace, quoique je
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mantienne 1'h. vindobonensis C. Pfeiffer, qui differe notablement
de l'h. nemoralis . ( Je dis vindobonensis au lieu de austriaca, parce
suite de l'anteriorite de vindobonensis ). Le n.° 4 de la planche de
Mr. Rosals, est ma variete Combai a.
Dec fer present que dit senyor s'equivoca atribuint aquell tre-
ball i la lamina que I'acompanya al co'nsoci i company senyor Rosals,
essent abdos del sotscrit.
Es per a mi una satisfaccio el que malacolec de I'autoritat de
Mr. Caziot , estigui conforme ab les idees que vaitg esposar en aquella
nota; agrahint - li hagi tingut a be ocupar - se del men petit treball.
Barcelona , Maig de 1914.
L. ToMAs.
CRONICA
Dies 11, 12 i 13. Concorreix al 3." Congres d'Excursionisme,
celebrat a Tarragona el soci senyor Rosals, qui porta la representacio
oficial de l'Institucio.
El senyor President participa la trovalla de diverses especies
botaniques i zoologiques, en excursions fetes amb els seus deixebles,
qual cita pot esser d'interes.
El dia 14 a Castelldefels; la vegetacio era tota abrusada per la seca
persistent, en les dunes venia retrassada. Pot citarse ]a cucurbitacia
Ecballium elaterium Rich., en el paviment d'una de les torres del
senyorial Castell, qual arrel formaba un abultat tubercul, que havia
arribat a aixecar algunes rajoles; en les pinedes properes llula ses colors
l'Ophris Scolopax Cav. Alli mateix reculliren els moluscs: Helix te-
rrestris Chemn., var. trochoides M. T. Clausilia Penchinati Bourg.
y Pupa polyodon Drap. El 30, en les derreres vesants del Pantano
de Vallvidrera trobaren una preciosa nova de serp, Anguis fragilis
Dum., abundoses larves de Salamandra maculosa Laur., i l'Agelas-
tica Alni L., hermos crisomelid que rosega les Ilustroses fulles del
vern, Alnus glutinosa Gaertn.
Estampa de Francisco X. AIt s i Alabart, Angels, .2i'.'4.- Barcelona.
